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     Berdasarkan Standar Operasional Prosedur Nomor SPO/25/MKI/2015 tentang pemusnahan DRM di
RSUD dr. Soeselo Slawi, masih terdapat penumpukan DRM pada rak penyimpanan inaktif sehingga rak tidak
dapat menampung DRM inaktif yang baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor kendala
pelaksanaan pemusnahan DRM di RSUD dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal. Penelitian ini adalah penelitian
deskriptif, dengan pendekatan Cross Sectional. Pengumpulan data dengan observasi dan wawancara.
Subjek penelitian 5 petugas filing dan Objek penelitian adalah DRM Inaktif yang sudah di retensi serta
alat-alat untuk memusnahkan DRM. Berdasarkan hasil penelitian, kendala saat proses pemusnahan yaitu
penumpukan DRM pada rak penyimpanan inaktif, karena rumah sakit belum pernah melakukan pemusnahan
dokumen. Kendala utama yaitu DRM rusak dan sobek karena sudah lama penyimpanannya, kurangnya SDM
pada bagian alih media dokumen atau scan DRM, dan kurangnya lahan untuk penimbunan lembar dokumen
yang sudah dicacah.  Agar berjalan dengan efektif, Hasil cacahan dokumen sebaiknya dimanfaatkan atau
dijual untuk diolah kembali menjadi kertas sehingga rumah sakit juga mendapatkan keuntungan dari hasil
penjualan kertas tersebut dan tidak perlu membuat lubang penimbunan sendiri.
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    Based on Standard Operational Procedures No. SPO / 25 / MKI / 2015 on  destruction of medical records
in RSUD dr. Soeselo Slawi, there was still buildup medical records on inactive storage so the shelf could not
accommodate the new inactive medical records. This study aimed to determine obstructiob factor of
destruction medical records in RSUD dr. Soeselo Slawi of Tegal District. This study was descriptive study,
with Cross Sectional approach. Data collection by observation and interview. Study subjects 5 filing officers
and the object was inactive medical records that had been retention as well as tools to destroy medical
records. Based on results study, constraint during the destruction process is medical records buildup on
inactive storage racks, because established hospitals had never done documents destruction. The main
obstacle was that medical records was damaged and torn because it had long been storage, lack of human
resources in the transfer media of document or medical records scan, and lack of land for stocking sheets of
documents that have been chopped. In order to run effectively, shred documents should be used or sold for
reprocessing into paper so that hospitals would have benefit from selling paper proceeds and did not need to
make their own hoarding holes.
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